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 ABSTRACT 
This  research has an purpose to know the influence of interest( BI Rate) , 
rate of profit sharing and Operating expenses operating income ( BOPO ) to 
funding in indonesian syariah bank period 2011 – 2015. Population in research 
that is counted 12 Bank. Research sample are determined with purposive 
sampling method. Sample in this research are 7  of  Islamic banks in Indonesia. 
All trials in this research use the help of spss program. The data is secondary data 
from financial statement of Bank Indonesia. The trial of quality of data use classic 
asusumption test, whereas for the trial of hypotesis use multiple linier regression 
test consists oft-statistic test, determination R2 test, and statistic F test.  
The  results of  partial test that indicate that interest ( BI Rate ) and 
Operating expenses operating income ( BOPO ) variable doesn’t effect to funding, 
but rate of  profit sharing has effect to funding. Statistic F test ( simultaneously ) 
explain that all of independent variabel (interest , rate of profit sharing and 
Operating Expanses operating income ) has an effect to funding . The coefficient 
of determination (R2) obtained amounted to 0.177. This means that the effect of 
variable rate of profit sharing and Operating expenses operating income (BOPO) 
simultaneously contributed 17.7% to mudharabah funding in islamic banks in 
Indonesia. While as many as ( 1 – R2 ) remaining 82.3% is a big contribution to 
the influence excerted by other factors not examined. 
 
Keywords  : BI Rate , Profit Sharing , BOPO, Mudharabah Funding 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Apakah Tingkat Suku Bunga 
Bank Indonesia ( BI Rate ) , tingkat bagi hasil dan BOPO berpengaruh terhadap 
simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini 
ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria, 
didapatkan 7 Bank Umum syariah yang memenuhi kriteria menjadi sampel dalam 
penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yaitu laporan keuangan bulanan dan tahunan bank umum syariah selama periode 
2011 – 2015. 
 Hasil penelitian ini secara parsial Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 
dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah, 
sedangkan variabel Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Jumlah 
Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Dari hasil Uji statistik F  
menunjukkan bahwa variabel independen Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 
(BI Rate) , Tingkat Bagi Hasil dan BOPO secara simultan atau bersama sama 
mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah.  Nilai koefisien determinasi yang 
diperoleh adalah sebesar 0.177 . Hal ini berarti pengaruh variabel independen 
dalam penelitian ini  memberikan kontribusi sebesar 17.7%  terhadap jumlah 
simpanan mudharabah pada Bank Syariah . Sedangkan sisanya sebesar 82,3 % 
dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar model penelitian. 
 
Kata Kunci : BI Rate , Tingkat Bagi Hasil , BOPO,Simpanan Mudharabah 
